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Masa : 3 iam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA [2] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN NO. 1 yang diwajibkan dan DUA [2] soalan lain.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah
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IYKT 103]
1. Menurut Sapir [dalam McQuail, 1975, m.s. 3], "Setiap corak
kebudayaan dan setiap satu tingkah laku sosial atau kemasyarakatan
melibatkan komunikasi dalam erti kata yang tersirat atau tersurat."
Bincanokan denoan contoh-contoh.
2. Jelaskan dengan contoh-contoh kaitan peranan media massa di
negara ini sewaktu Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri
dengan keadaan sosio-politik negara ketika itu.
3. Bincang dan huraikan apakah kesan peristiwa 13 Mei 1969 terhadap
prestasi media massa selepas itu.
4. Huraikan Akta Rahsia Rasmi. Bincangkan implikasi Akta ini terhadap
bidang kewartawanan di negara ini.
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